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Circular. Excmo Sr : He resuel
to que el capitán de Infautería don •
José Serrano Cánovas, cause baja en
el Ejército, con arreglo a lias órde
nes circulares de 13 de marzo dé 1900
(C. L. ¡núm. 52), regla décima de la
de 14 de febrero de 1937 (D. O. nú
mero 41) y párrafo tercero del artícu
lo 285 del Código de Justicia MiliVar,
sin perjuicio de la resi)onsabilídad•
en que pudiera estar incurso por fal_
ta ole incorporación al destino quele fué conferido.
Lo comunico a V. E. parta su conocimiento y cumplimiento. Barce-.





Circular. Excmo. Sr. : Habiendo
sido dado de baja en el Ejército, con
arreglo a la circular de 13 de marzode Igoo (C. L. núm. 52), el sargentode Caballería D. Leandro Martín
San José, por hallarse en ignoradoparadero y resultando de informes
posteriores que el interesado se en
cuentra prestando sus servicios des
de el .13 de marzo de 1937 en la 32Brigada Mixta, he resuelto dejar sinefecto su baja en el Ejército, volviendo a su Arma con el empleo y puesto que ocupaba en su escala y confirmarle su destino en la citada Unidad.






Circular. Excmo. Sr. Como am
pliación y en las mismas condiciones-
dispuestas por orden circular de 15
de octubre de 1937 (D. O. núm. 252,
página 124, columna tercera), he te
nido a bien nombrar subalternos pe:-
riciales del Cuerpo Auxiliar Sub
alterno del Ejército, de la segunda
Sección, segunda Subsección, Grupo
D (ajustadores-herrero-cerrajeros), a
D. Miguel Maroto Martínez y don
Fabri,cio Martínez Pérez, en atención
a que han sido aprobados en las opo
siciones anunciadas por orden circu-,
lar de io de julio del expresado año
(D. O. núm. 167, páginas 92 y 93,
columnas tercera y primera, respec
tivamente), los que pasarán destina
dos al Centro de Organización Per
manente de Artillería y al que se
incorporarán con la máxima urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente co
ronel de Infantería D. Ricardo Sa
las Ginestá, del Centro de Recluta
miento, Instrucción y Movilización
número 17 (Lérida), pase destinado
al de igual denominación número 16
(Barcelona).
Lo comunico a V. E. para Sll co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo.' Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de
Infantería D. José Alvarez Benejan,
que en la actualidad manda el Ba
tallón de Retaguardia núm. 19 (Ta
rragona), pase destinado al Centro
de Reclutamiento, Instrucción y Mo
'vilización núm. 17 (Lérida).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmd: Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de
Infantería D. Jerónimo Llopis Ra
mos, destinado actualmente en el
Centro de Reclutamiento, Instruc
ción y Movilización núm. 7 (Alba
cete), pase a ocupar el cargo de jefe
de las Prisiones Militares de la pla
za de Valencia. N
Lo comunico a V. E. para Su có
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien designar para el mando del
Batallón de Retaguardia núm. 19
(Tarragona), al mayor del Arma de
Infantería D. Francisco Martín' Le
garda, que verificará su incorpora
ción con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : A _propues
ta de la Inspección General de Ar
tillería, he resuelto que el mayor de
dicha Arma D. José Cifuentes del
Rey y el capitán D. José Nortes Ta
mara, pasen destinados a las óir,-
denés del Estado Mayor Cent.ral, el
primero, y al Parque Base de Bar
celona, el segundo, adonde se in
corporará con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
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Circidar. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de In
genieros, he tenido a bien disponer
que la orden circular número
3.323, de fecha 28 de febrero pasado
(D. O. núm. 52, pág. 634, columna
segunda), por la que se moviliza con
el empleo de mayor y destino a la
Comandancia de Ingenieros del Es
te, al capitán de dicha Arma, reti
rado, D. Joaquín Belón Díaz, se en
tienda aclarada en el sentido de que
pasa destinado a la Comandancia
General de Ingenieros del Ejército
del Este, quedando subsistentes to
dos los demás extremos de la refe
rida orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.- Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los 171 jefes y
oficiales y clases de Milicias que
figuran 'en la' siguiente relación, que
empieza con el mayor D. Lorenzo
Odriozola Basurto y termina con el
sargento D. Jesús Fernández Alva
rez, pasen a cubrir los destinos que
se indican, incorporándose con ur
gencia y surtiendo efectos adminis
trativos a partiT de
• la revista del
mes actual.
Lo ccinunic á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
D. Lorenzo Odriozola Ba.surto, al
XX Cuerpo de Ejército.
D. Tomás Barba del Río, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Gerardo Ruiz de la Cuesta, íd.
D. Manuel Uribe Echevarría, íd.
D. Laureano Cabeda Obaya, íd.
D. Pedro Gallástegui Azpitarte, a
las órdenes del General Jefe de Es
tado Mayor del Ejército de Tierra.
D. Celestino Uriarte Beclia, íd.
CaPitanes
D. Gumersindo Coder García, al
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremac.ura.
D. Antolín Cuesta Ramírez, íd.
D. Luis Buján Nin, íd.
D. Joaquín Tallada Fibia, íd.
D. Jesús Alonso Díaz, íd.
D. Francisco Larxa Fernández, íd.
t. 0. NUM. 5§
D. Darío Pérez Gutiérrez, íd.
D. Manuel Peláez Suárez, íd.
D. José María Adán de Taza, íd.
D. Antonio Rodríguez Fernández,
ídem.
D. Joaquín Jiménez Gómez, íd.
D. Pedro Sierra Cañas, íd.
D. Víctor Riera Tovar, a las ór
denes del General Jefe de Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
D. Jesús San Emeterio Martínez,
ídem.
D. Manuel Montaner Torres, íd.
D. José María Cortajarena Uran
ga, ídem.
D. Leopoldo Ramos Menéndez, íd.
D. Enrique Payan Iturralde, íd.
D. Eduardo Irigoyen Espiga, íd.
D. Ricardo Rodaaguirrebengoagoi
tia, al Cuadro Eventual del Ejército
del Este.
D. Nicolás Arratia Murga, íd.
D. Gonzalo García Sáez, íd.
Tenientes
D. Isidro de Pedro Labra, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Fernando Piedra Alvarez, íd.
D. Angel Cailán Rodríguez, íd.-
D. Vicente Cobiella Balbit, íd.
D. Alejandro López Sánchez, íd.
D. Agustín Cuesta Cuesta, íd.
D. Manuel Castro García, íd.
D. José Miel Dios, íd.
D. Jesús Carzo González, íd.
D. Benito Esteve Costas, íd.
• D. Ramón Fernández Lazcano, íd.
D. Domingo Muñoz Hosp:taleche,
ídem.
D. Jesús Núñez Beraza, íd.
D. Cayetano Romero Hernández,
ídem.
D. Fermín Alza Landa, íd.
D. Miguel Gil López, íd.
D. Salvador Bell-Lloch Escolá, íd.
D. Ignacio Amorós-Oro, íd.
D. Félix Moya Sánchez, íd.
D. José Ponsá Graus, íd.
D. Angel González Pena, íd.
D. José Alvarez López, a las ór
denes del General Jefe de Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
D. AnastaSio 'Huerta del Río, íd.
D. César Font Boixader, Id.
D. Jaime Closes Torres, íd.
D. Joaquín Coll Nogués, íd.
D. Vicente Noguero Noguero, íd.
D. Paulino Errasti Corcuera, íd.
D. Carlos Arrese Guerra, íd.
D. Marcos Fuentes Izaguirre, íd.
I). Domingo Goti Landa, íd.
D. Jesús Fernández Granda, íd.
D. Antonio. Sayagués Morrondo, íd.
D. Enrique Aniesa Díez, íd.
D. Mariano García Yanguas, íd.
D. Juan González Fernández, íd.
D. Francisco González Quijano,
ídem.
D. Gonzalo González Romero, íd.
I). Aurelio Holgado Araujo, íd.
I). Filomeno Marcos Golacheca,
ídem.
D. Manuel Moraleja Fernández, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
I). Fernando Ramos Gómez, Id.
D. Manuel Rodríguez Nadal, íd.
D. Manuel Sanz Pérez, íd.
D. Francisco Sebastián Menéndez,ídem.
D. Adolfo Seo-uín Saizar, íd.
D. Francisco t'errano Carrero, íd.
D. Mariano de la Torre García, íd.
D. Lamberto Ventura Cabezas, Id.
D. Antonio Navarro Martín, íd.
D. Antonio Gironella Doménech,ídem.
D. Camilo Formcsa Comadran, íd.
D. Elvio Núñez Muñoz, íd.
D. Basilio Begoña Jiménez, íd.
D. Robustiano Artime García, íd.
D. Domingo Cañarte Ajo, íd.
D. Nicolás Canseco Fernández, íd.
D. Jacinto S:erra Rodríguez, íd.
D. Ricardo Llabona Alonso, íd.
D. Santiago Prol Diegues, íd.
D. Mario i5Redondo Ochoa, íd.
D. Paulino Alvarez López, íd.
D. Gonzalo González Serrano, íd.
D. Rafael García Madurga, íd.
D. Arturo Huray Prieto, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Justo Muñoz Villalba, íd.
D. Francisco Fernández Fernán
dez, íd.
D. José Barrios Mateo, íd.
D. Manuel García Ternero, id.
D. Victoriano Duce García, íd.
Sargentos
D. Javier Gómez Garín, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Marcelino Mana Pardo, id.
D. Antonio Juste Crespo, íd.
D. Tomás López Oncada, íd
I). Vicente Vinsac García, id.
D. Vicente Pérez Vélez, íd.
D. Luciano Díaz Sánchez, id.
D. Rafael Cuesta Ramírez, íd.
D. Félix Martínez López, íd.
D. Buenaventura Cuesta Gar.ia, íd.
D. Carlos Ariño Naranjo, íd.
D. Alfonso Méndez Sáez, íd.
D. Joaquín Inda Eg-nia, íd.
D. Francisco Lazaga Azcue,' íd.
D. Raimundo Rasines San Miguel,
ídem.
D. Asterio Maroto Valdezate, íd.
D. Antonio Fernández Morales, íd.
D. Manuel Casado Soto, íd.
D. Enrique Melgar Mañanes, íd.
D. Hilario Agorria Urrutia, íd.
D. Vicente Domínguez García, íd.
D. Enrique Martínez López, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Angel Arnati Torres, íd.
D. Luis Martínez Etehepone, íd.
D. Pedro Castellanos Santa Cruz,
íde.m.
D. Juan Dols Planells, íd.
D. Pascual Lapica Vaque, id.
D. Ramón Fernández Martínez, id.
D. José Benedicto Sánchez-Covisa,
ídem.
D. Elíseo Alvarez Lema, íd.
D. Ramón Vila Gil, íd.
D. Andrés del Campo Reguera, Id,
D. Andrés Gálvez Peñuelas, íd.
D. Mario Oliveros Armas, íd.
D. Ramón Negro Uruefia, íd.
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D. Melchor Esteban Sanz, íd.
D. José Ruiz Pomar, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
D. Alejandro Otero Ruiz, íd.
D. Fernando Cuervo Iriarrea, 1.d.
D. Abundio González Campo, íd.
D. José Diego García, íd.
D. Valeriano González de Diego,
ídem.
D. Lucio Arrutia Ariznabarrena,
ídem.
D. Teodoro Quintero González, íd.
D. Antonio'Frat Jaizmúndez, íd.
D. Jorge Cirión Urquijo, íd.
D. Nicolás Hernanz Marsal, íd.
D. César Gutiérrez Hernández, a
las órdenes del General jefe* de Es
tado Mayor del Ejército de Tierra.
D. Pedro Sániuán Maristany, íd.
D. José Galabor San Sebastián, íd.
D. Arturo Martínez Muro, íd.
D. Antonio Simón Ruiz, íd.
D. José María Fernández .Axpe,
ídem.
D. Emilio Prieto Díez, íd.
D. Pedro Frechilla de la Fuente,
ídem:
D. Ivan Rivqs Castanedo, íd.
D. Modesto Azcárate Egnia, íd.
D. José .del Río Torrices, íd.
D. Rogélio Fuertes Díaz, íd.
T). Victoriano Sierra Sierra. íd.
D. Cayetano García Roca. íd..
D. Daniel Fernández Baró, íd.
D. Saturnino Andrés Rengel, al
Cuadro Eventual del Ejército .de Le
vante.
D. José Torres Martín, íd.
D. Lucas Llarnedo Llamedo, íd.
D. EIerminió Alvarez Rodríguez,
ídem.
D. Servando González Díaz. íd.
D. Manuel Roces Banga, íd.
D. Antonio Martínez Gómez, íd.
Ti Manuel Pérez joven, íd.
D. 7,aearías Reip-uilón López, fcl.
D. Jesús Ferná.mlez Alvare*.z, íd..
Barcelona. 7 de marzo de 1938.
Fernández Bolários.
Núm. 3.714
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los cuarenta y
dos jefes, oficiales y clases de Milicias que figuran en la siguiente relación que empieza con el mayor don
Jacinto Viallejo Hijosa y termina
con el sargento D.. Juan Motón
Blanco, pasen destinados a los pun
tos que se indican, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos administrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientoz Barcelona, 7 de marzo de 1938.
Señor.
P. D..FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
D. Jacinto Vallejo Rijosa, al Cuadro Eventual del Ejército del Centro,
D. Vicente Martín Gamero, a las
órdenes del General Jefe de Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
D. Santiago Tronchoni Micó, íd.
D. Juan Lozano Manzanero, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
CaPiítán
D. Elíseo López Rojas, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
Tenientes
D. Gregorio Ballester Baeza, a las
órdenes del General Jefe de Estado
Mayor dei. Ejército de Tierra.
D. Luis Ferrer Llorca, íd. •
D. Pedro González Llaidas, íd.
D. Luis Torres Sánchez, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Angel Lobera Barranco, íd.
D. Alejandro Calvo Tesa, íd.
D. Rafael Sánchez Izquierdo, íd.
D. Santos Taibo Guisasola, íd.
D. José Pando Arenas, íd.
D. José- Rico Maestre, íd.
D. José Verdú' Darder, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
D. Juan Ramírez Rodríguez, foL
D. Antonio Jiménez Jiménez, íd.
D. • Benito Alfredo López, íd.
D. Emilio Caballero Sanguino, íd.
D. Daniel Guijas Guijas, íd.
D. Hipólito Echepare Marticorena,
ídem.
D. Rosendo Durán Corbera, íd.
D. Antonio Miró Sabaté, íd.
D. Joaquín Lozano Comezaria, íd.
D. Antonia Rodríguez Arcas, al
Cuadro Eventual del Ejército. del
Centro.
D. Angel García Díaz, íd.
D. Alfonso Torres García, id.
D. Dernetrio de las Muelas Mon
talbán, íd.
Brigadas
D. Valentín Oyalbide Brianzos, al
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía.
D. Antonio Escandell Tur, íd.
D. José Gallego Gutiérrz, íd.
D. Trineo Dirigay García, íd.
D. Antonio. Ugarte Lángara, íd.
D. Eduardo Achiag-a Bárcena, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D.. Ernesto González Landazábal,
ídem.
Sargentos
D. Gaspar Cairó. 9asals, al Cuadro Eventual del Ejercito de Anda
lucía.
D. José Castelar García, íd.
D. Juan Morón Blanco, al Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro.
Barcelona, 7 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 3.715
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los 20 jefes, ofi
ciales y sargentos de Milicias que
figuran en la siguiente relación que
empieza por el .mayor D. GermánGaray Ibariez y termina por el sar
gento D. José Izag-uirre Honra, pa
sen a cubrir los destinos que se in
dican, incorporándose con urgencia
y surtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







D. Germán Garay Ibáñez, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
• capitanes
D. Eduardo Pasto Pérez, a la Je
fatura Administrat:va Comarcal de
Caspe. .
D. Braulio Cascante Arraiza, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Eduardo Llopis Lacomba, a la
Jefatura Administrativa CrAnarcal de
Teruel.
Tenientes'
D. Fernando Banzo Agulló, •a la
Jefatura Administrativa Comarcal de
Lérida.
D. José Lázaro Ibáñez, al Centro
de Organización Permanente de Tro
pas de Intendencia en Valencia.
D. Francisco Borau Díaz, a la Je
fatura Administrativa Comarcal de
Caspe.
. D. Carlos Fernández Díaz, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Juan Mínguez Delgado, al íd.
D. Bernardino Orus • Buisán, al
Parque de Intendencia de Barcelona.
D. Marcelino Díez Montero, al
Centro de Organización Permanente
de Tropas de Intendencia en Valen
cia.
D. Emilio Présa Fernández, íd.
D. Juan Moya Cruz, a la jefatura
Administrativa Comarcal de Alme
ría-Granada.
D. Bartolomé Rfus Biciedo, íd.
Sargentos
D. Gonzalo Arango Sánchez, al
Centro de Org-anización Permanen
te de Tropas de Intendencia en Va
lencia.
D. Ramón Pendas Pago, íd.
D. Palmiro Gómez Hernández, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Antonio Caballo Calderón, a
la Jefatura Admin'strativa Comarcal
de Ciudtid Real.
D. Eladio Ibáñez Mediavilla, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. José Izaguirre Honra, a las
órdenes del General jefe 'de Estado
Mayor del Ejército de Tierra.




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Wlicias D. Santiago Jiménez Nico
lau, pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía, in
corporándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
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Núm. 3.717
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Milicias D. Miguel Vergara Toso
lb, pase destinado al Batallón de
Etapas núm. 8, incorporándose con
urgencia y surtiendo efectos admi
nistrativos a partir de la revista del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular: Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la relación que
sigue a la orden c:rcular de 15 de
enero último (D. O. núm. 15, pá
gina 163, columna primera), se en
tienda rectificada por lo que respec
ta al capitán de Milicias D. Manri
que Padin Lorenzo, en el sentido de
que su nombre es el que ahora se
expresa y no Enrique, como en aqué
lla se dice.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta dé la Inspección General de Ar
tillería, he resuelto que los oficiales
de dicha Arma que figuran en la
siguiente relación que comienza con
el capitán D. Jaime Roselló Cardo
na y termina con el teniente en
campaña D. Domingo Pérez Guasch,
pasen destinados a la Defensa •de
Costas adonde deberán incorporarse
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
I). Jaime Reselló Cardona, de a.
las, órdenes del Comandante Militar
de Barcelona.
Tenientes
D. Fulgencio Gimeno Pina.
11 Juan Ferreros Parear, de a las
órdenes del Comandante militar de
Barcelona.
D. Nicolás Medina Monzón, de íd.
D. Eduardo Brandi Martín, de íd.
D. Juan Ribas Clota, de íd.
D. Juan Izquierdo Moreno, del
Ejército 'del Este.
D. Enrique Alamar Valls, del íd.
D. Antonio Torrandel Escalas, del
ídem.
D. José Terón Navarro, del íd.
D. Angel Sáez García, del íd.
D. José Gil Castell, del íd. \
• D. José Pizarro Maqueda, del íd.
D. Martín Bermúdez Martínez, del
Ejército del Centro.
Tenientes en campaña
D. Emilio Reig • Roma.
D. Edualdo Cid Matabosch.
D. Juan Maynou Carbón.
D. Juan Pujol Grau.
D. Juan Guinjoan Roses.
D. Francisco Vila Sales.
D. Santiago Pey Estrany.
D. Camilo Pérez Hernando.
D. Pedro • García Catarri.
D. José Batlle Blach.
D. Eduardo Mateu Sampere.
D. Emilio Alavert Badía.
José Capafóns Barros. •
D. Domingo Pérez Gnasch, del
Ejército del Este.
Barcelona, 7 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 3.720
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los catorce ofi
ciales de Intendencia en c,ampaña,
procedentes de Milicias que figuran
en la siguiente relación que empieza
por el capitán D. Francisco Rubio
Castells y termina por el teniente
D. José González García, pasen a
cubrir los destinos que se indican,
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la 'revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Francisco Rubio Castells, al
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía.




D. Jesús Corzo González, a la Je
fatura Administrativa Comarcal de
Lérida.
D. Luis González Campo; a la
de Barcelona.
D. Julio Bernaldo de Quirós Pa
lacio,. a la de Murcia.
D. César Castro Quintana, ídem íd.
D. Ovidio Corte González, ídem id.
D. César Antuña Díaz, a la de
Caspe.
D. Julio Estébanez Fernández, a
• la de Almería-Granada.
D. Agustín Montes Triera, a la
ídem íd.
D. Flora González Alonso, al
Cuadro Eventual del Ejército del
EEste.
José Villanueva Fernández, alas Jefatura Administrativa ComarEt
cal de Huesca.
D. Enrique Mumbru Ferrer, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este
González García, a la Je
fatur
D
a Administrativa Comarcal de
Almería-Granada.
Barcelona, 7 de marzo de 193S.—
Fernández Bolaños.
NI/11. 3.721
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de In
fantería D. Cayetano Domínguez Pa
nero, de. reemplazo por herido en
Tarragona, por cuyo documento se
comprueba que el interesado se en
cuentra en condiciones de .prestar
servicio, he resuelto vuelva a acti
vo, pasando destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
'
a bien disponer que los once oficia
les y clases de Infantería en cam
paña, procedentes de Milicias, que
figuran en la siguiente relación, que
empieza por el teniente D. Angel
• Ferreira Santos y termina con (ron
Juan Pérez López, pasen destinados
a ,los puntos que se indican, incor
porándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
I). Angel Ferreiro Santos, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Mauricio Martín Gutiérrez, íd.
D. José Rodríguez Muñiz, íd.
D. Balbino Alvarez Fernández, íd.
D. Luis Estapa Bravo, íd.
D. Serafín Alvarez González, íd.
D. Sergio García Alvarez, id.
D. Alvaro Alvarez Alvarez, íd.
D. Francisco Briones Martínez, id.
l). 0. NUM. 59 JUEVES io DE MARZO
Sargentos
D. Fernando Becerra Sáez, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Juan Pérez López, íd.
Barcelona, 7 de marzo de 1938.—
Fernández Bolafios.
Núm. 3.723
Circular. Egcmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar de 28 de enero último (D. O. nú
mero 27, pág. 305, columna terce
ra), se entienda rectificada por lo
que respecta al teniente de Milicias
D. Rail:tundo Arconada Rodrigo, en
el sentido de que el segundo ape
llido es como en Osta se expresa y
no Rodríguez, como en aquélla se
dice.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
larde '5 de enero último (D. O. m'.v
mero 15, pág. 163, columna prime
ra, se entienda rectificada por lo
que respecta al sargento de Mili
. cias D. Fabián Bao Garrido, en el
sentido de que sus verdaderos ape
llidos son como ahora se expresan y
no Bau Guerrido, como en aquélla
se dice.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la circular nú
mero 3.379 de 28 de febrero último
(D. O. núm. 53), se entienda recti
ficada en el sentido de que el alfé
rez del Cuerpo de Oficinas Milita
res D. Antonio Berruezo Lloret, que
dará en la situación de disponible
gubernativo en Valencia, en lugar
de Baza, como figura en dicha disposición.'
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal facultativo civil
que figura en la siguiente relación,
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asimilado a la categoría de teniente
coronel médico exclusivamente para
efectos administrativos, pase a servir
los destinos que en la misma se in
dican, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Gonzalo Rodríguez Lafora, de
director de la Clínica núm. 4, de
pendiente del Hospital Militar base
de Valencia, a la tercera Demarca
ción Sanitaria, como neurólogo con
sultor de las Agrupaciones Hospita
larias de la misma.
D. José Miguel' Sacristán Gutié
rrez, de la Clínica núm. 4, depen
diente del Hospital Militar base de
Valencia, a la Clínica Psiquiátrica
Militar de la tercera Demarcación
Sanitaria.
Barcelona, 6 de marzo de 1938.—
Fernández Bolafíos.
- Núm. 3.727
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor médico del Cuer
po de Sanidad Militar D. Wenees
lao Alba Arambarri, pase destinado
de a las órdenes del General Jefe
de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, al Tribunal . Médico Militar
Permanente de Alicante, incorplo
rándose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circullar.. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor médico provisional
D. Antonio Sánchez García, de a las
órdenes del coronel médico director
del Hospital Militar base de Valen
cia, pase destiliado a la Clínica nú
mero 4, dependiente del mismo Hos
pital base, corno director, efectuan
do su incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán médico del Cuer
po. de Sanidad Militar D. José Gó
mez Segalerva, cese en el destino
que actualmente tiene asignado, pasando destinado al Tribunal Médico
Militar permanente de Alicante,
efectuando su incorporación con to
da urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de marzo de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Niini. 3.730
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los oficiales médicos del
Cuerpo de Sanidad Militar que figu
ran en la siguiente relación, pasen
a servir los destinos que en la mis
ma se indican, efectuando su incor
poración con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán médico de complemento
de Sanidad Militar D. Carlos Matu
rana Vargas, de la Clínica núme
ro 2, de la Agrupación Quirúrgica
de Barcelona, a la Clínica núm. 5,
de la misma Agrupación.
Capitán médico provisional don
Antonio Giral González, cesa en su
actual destino a las órdenes del Ge
neral Jefe del Ejército de Levante,
pasando destinado al Hospital Mili
tar base de la Agrupación Médica
de Barcelona.
Otro, D. Pedro Vallina Martínez,
de la Jefatura de Sanidad de la Co
mandancia Militar de Albacete, a
igual destino que el anterior.
Otto, D. Tomás Martínez Fraile,
de la Clínica núm. 1, dependiente
del Hospital Militar base de Cuenca,
a igual destino que el anterior.
Otro, D. Pedro González Albo, al
primer Centro Facultativo de Sani
dad Militar.
Teniente médico provisional don
José Viñeta Font, de la Clínica nú
mero 1, dependiente del Hospital Mi
litar base de Tarragona, a la Clí
nica núm. • 4, dependiente del mismo
Hospital bese (confirmación). .
.Otro, D. Antonio Ainatller Trías,
cesa en su actual destino a las ór
denes del General Jefe del Ejército
de Levante, y pasa destinado a la
Clínica núm. 1, de la Agrupación
Quirúrgica de Barcelona.
Alférez médico de Sanidad Militar
D. Francisco Ferragut Jiménez, ce
sa en su actual destino del Ejército
del Centro, y pasa destinado al Hos
pital Militar de Madrid núm. 5, pa
ra el Equipo Quirúrgico del Doctor
Pardo García.
Barcelona, 4 de marzo de 1938.
Fernández Bolafios.
Núm. 3.731
- Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los oficiales médicos del
Cuerpo de Sanidad Militar que figu
ran en la siguiente relación, pasen
a servir los destinos que en la misma
se les asigna, a los que verificarán
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su incorporación con la máxima ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán médico provisional donJosé Puig Guri, de la Clínica nú
mero 2 (La Sabinosa), dependiente
del Hospital Militar base de Tarra
gona, al Hospital Militar base de la
Agrupación Quirúrgica de Barcelona,





Diego Balsera Casco, a las órdenes
del General Jefe del Ejército de Le
vante.
Otro, D. Isidro Migallón Sánchez,
de a las órdenes del jefe de Sanidad
de la Comandancia Militar de Va
lencia, a igual destino que el ante
rior.
Otro, D. Laureano Prats Cateura,
del Hospital Militar base de Barce
lona, a las "órdenes del General Jefe
del Ejército del Este.
Otro, D. Eleutetio Candela Pas
tor, de la Clínica núm. 7, depen
diente del Hospital Militar base. de
Alicante, a las órdenes del jefe del
Ejército de Andalucía.
Otro, D. Francisco Frutos Vives,
de a les órdenes del Inspector Ge
neral de Saniidad del Ejército de
Tierra, a igual destino que el ante
rior.
Barcelona, 5 de marzo de 1938.
Fernández Bo'laflos.
Núm. 3.732
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el teniente de sanidad Mili
tar de complemento D. José Maya
Ramón, de e las -órdenes del Jefe
de Sanidad de la Cotnandancia Mi
litar de Valencia, pase destinado e
las del jefe del Ejército de Levante
para prestar sus servicios en cali•
dad de médico, efectuando su in
corporación con toda ure-.encia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los ¡efes farmacéuticos dl
Cuerpo de Sanidad Militar nue fi
guran en la sig.uiente relación, Di
cen a servir los destinos que en la
misma se Indican, ilnebrporálndose
con urgencia.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
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RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel farmacéutico don
Sotero Baras y Ríos, cesa en su des
tino actual en el Ejército de Anda
lucía, y pasa destinado a la Farma
cia base de la Agrupación de Hos-.
pitales Militares de Albacete.
Otro, D. Benjamín Ubeda Sánchez.
de la Agrupación de Hospitales Mi
litares de Barcelona, a las órdenes
del jefe del Ejército de Andalucía.
Baicelona, 3 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
N1:1111. 3.734
Circular. Excmo. Sr. He resuel
to que -el teniente farmacéutico del
Cuerpo de Sanidad Militar D. Tuan
Santaló Sors, de «Al Servicio de la
Generalidad», pase destinado al La
boratorio de Análisis Clínico en la
A o-rupacián de Hospitales de Bar
celona incorrorándose con urgencia
Lo comunico a V. E. para su co‘
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal farmacéuVco nro
visional (me fio-ura e„ la sie-uiente
reladiért, del- Depósito de Medica
mentos! Je klcázar de Oetvantes,
pase destinarlo 2 las órdenes del ie
fe del Ejército de Andalucía, incor.
norándose con toda urp-encia.
Lo comunico a V. E rara su co
tiocimiento Y curnnlitniento. Barce




TbTPT rjr■vr f■T-•"1, ■CTI
Teniente farmacéutico -provisional,
D. Loreizo Batallé Juncoa.
Practicante provisional de Farma
ca Militar, D. Alejandro Francisco
Liceras.
Otro. D. Luis Sae-ristá Abadí:




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el. personal farmacéutico rue
fi-ura en le siguiente relación, pa
se a servir los destinos alle en la
misma se le asicrna, incorporándose
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. Pira su i en
110cimiento v curnnlimielto Barce




RETACI61147 Olrin RE VTT A
Teniente farmacéutico provisional.
D. Fernando Pi Llusá, cea en su
actual destino a las órdenes del o-e
neral jefe de Estado Mayor del Ejér_
cito de Tierra, -y pasa destinado ala Clínica número 15, de la *Agrupación Médica de Hospitales Milita.
res de Barcelona.
Otro. D. Bartolomé Sitj'ar Oliverde la Clínica número 4, dependientedel Hospital Militar base de Tarra:
e-ona, a la Clínica número 2, dependiente del mismo.
Practicante nrovisional de Farmacia Militar D. Tule) Valls Sierra,de la Clínica número 4, dependiente
del Hospital Militar base de Tarrl
sr,ona. a la Clínica número 6, depe. ncliente del mismo.
Barcelona. 6 de marzo de 1938._
Fernández Bolafíos.
Will. 3.737
Circular. Excmo. Sr.: He resuel.
to que el nersonfal de Sanidad Mi
14tar que figura en la siguiente re
lación, r¿ase a servir los .desti:nos
cine en la m:sma se indican, incor
porándose con toda ure-encia.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y cumnlimiento. Paree
lrolia, 4 de marzo de 1938.
Tb. T1
FETINkNnE7 ROT,AIng
RELACIÓN QUE SE CITA
,Tenientes de Sanidad Mi.tar en
camfiffiña •
D. Alberto Jiménez Sanz, al Ter
cer Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar.
D. Rafael Merín 1Dorníne:nez, cesa
en su factual destino del Ejército
del Centro. y nasa clestingdo a las
órdenes del jefe del Ejército de Ex
tremadura.
Sarp-ento • de Sanidad Militar
D. Daniel GlIrrido Pérez, a las
érdenes del jefe del Ejército de Ex
tremadura (confirmación).
Sarg-entos de Santidad Militar en
campaña
D. CAs.ar Alvarez González, a la
Tn~cción General de Sa&dad del
Eibrcito de Tierra.
D. Serva...-ido González Díaz, ídem
Barcelona, 4 de marzo de 1938.
Fernández Bolaños.
Núm. 3.738
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los practicantes militares pro
visionales del Cuerpo de Sanidad
Militar que figuran en la siguiente
relación, cesen en 'los destinos que
actualmente tiene asignado cada uno
quedando a las órdenes del general
jefe del Ejército del Centro.
Lo comunico lai V. E. para
conocimiento -, cumplimiento. Barcc
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RELACIÓN QUE SE CITA
AuXiliares facultativos segundos
D. Rafael Navarro García.
D. Pedro Miralles Sainper.
D. José Motilla Royuela.
D. Esteban Sánchez Murciano.
D. Enrique Ortega Alvarez.
D. Luis García de Brito.
D. Emilio Gop.zález García.
D. Francico Baldueza López.
D. Galo La Orden Candel
D. Juan Ma-uel Jiménez Rodríguez,
D. Ralael Abia Ca' acho.
D. Pedro Gerona Guilléta.
D. Eduardo Orenes Carrillo.
D. Francisco Maza Gil.
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. FrAacis,:o Prim Aleg ía.
D. Pablo Pacheco Villalba.
D. Guillermo López Fernández.
D. Adolfo Santamaría Murillo.
D. Francisco Herranz Martínez.
D. Alejandro Herra4az Yuste.
D Mateo Obrero Hidalgo.
D. Juan Rico Castells.
D. Millán de Dios Vicente
D. Luis Figuerola Palau.
D. Luis Gómez Sendria.
D. Pedro Espina Sánchez.
Barcelopa, 5 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 3.739
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que los practicantes militares pro
vilsioniades del Cuerpo de Sanidad
Militar que figuran en la siguiente
relación, pasela a servir los desti
nos que en la misma se les asigna,
a los que verificarán su incorpora
ción cqa la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SÉ CITA •
Auxiliares facultativos segundos
Ti. Jorge Glisbert Agulló, al Hos
pital Militar .de Madrid número 4
(para ei equipo quirúrgico del doc
tor Maclinavettia).
D. Fiiemón. Armunia Gorriz, a las
órdenes del general jefe del Ejér
cito de Levante.
D. Manuel Corell Nebot, ídem
ídem.
D. Juan Bruguera Soler, de la Clí
nica núm. 3, dependiente del Hos
pital Militar base de Tarragona, a
isas órdenes del general jefe del Ejér.
cito del Este.
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativ0
D. José Ruiz Valero, del Hospital
Mu ar base de Gerona, a la Clí
nica núm. 1, del mismo. Hospital
tuse (confirmación.).
D. Luis Jane Rull, del HospitalMilitar base de Gerona, a la Clíni
ca núm. 2, depend ente del mismo
Hospital base (confirmación).
D. Juaia bautista Jane Rull, ídem
íd
D. José Azuara Grifo, cesa en su
actual destino en el Ejer ito del Es
te, y pasa destinado a la Inspección
General de Sanidad del Ejército de
Tierra, para los servicios quirúrgi
co-S.
D. Enrique Rubio Repullés, al Ba_
talión de Subsuelo de la Comandan
cia de Ingenieros del Ejército del
Centro (confirmación).
Alatonio Dávalos Linares, de la
Divis ón de Ingenios Blindados a las
órdenes del jefe militar de 11. De
fensa_ Especial 'Contra Aerotaaves.
D. Joaquín -Cabot Boix, a las ór
denes del general jefe del Ejército
de Levante.
D. Isidro Oliva Rosell, de a las
órdenes del inspector general de Sa
nicia(d del Ejército de 'tierra, a las
•rdeneá del general jefe del Ejércitc
del Este.
D. Rafael Arenas Manso, de igual
destino que él anterior a las órde
nes de geperal jefe de Estado Mayor
del Ejército de Tierra.
D. Juan Alsi-niai Boix, ídem ídem.
D. Mario Rotllant Franch, ídem
ídem.




Circular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo• solicitado por los médicos
civiles que figuran en Pal siguiente
relación, he tenido a bien conceder
les la categoría de tenientes médicos
provisionales, por el tiempo de du
ración de la campaña, con arreglo
a lo preceptuado ea la orden circu
lar de 31 de julio de 1936 (D. O. nú
mero i7o), ampliada . en la orden
circul-/- de 28 de mayo último
(D. O. núm. 139), pasando a servil
los destinos que en la misma se in
dican, a los que verificarán su in
corporación con la máxima urgen
cia. Surte efectos administrativos es
ta disposicióin a partir de la revista
de Comisar o del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocirnieinto y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Amadeo Pitarch Vaquer, que
presta servicios en la Clíni ca Mili
tar de Benasal, a las órdenes del
jefe de la segunda Demarceicióin Sa
nitaria.
D. José Esplugues Matres, con re
sidencia en Ayelo de Malferit (Va
lencia), a igual destino que el, an
terior.
D. Francisco Fontbona Vázquez.
que presta servicios en el C. R. E. A
núm. 1, a las órdevies del jefe de la
tercera Demarcación Slarnitaria.
Barcelona, 6 de marzo de 1938.—
Fernández Bolafios.
Núm. 3.741
Circulqr. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado por los médicos
civiles que tigura4a en la siguiente
rel'ación, he ten do a bien conceder
les la categoría de tenientes médicos
provisionales, por el tiempo de du
racióia de la campaña, con 'arregle
a lo preceptuado en 1 orden circu
lar de 31 de julio de 199.5 (D. O. nú
mero 170), ampliada en la orden
circular de 28 de mayo último
(D. O. núm. 139), quedando a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de Tierra parta/ ser empleados
donde las necesidades del servic o
' lo exijan y surtiendo efectos admi
nistrativos esta disposición a par
tir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
noc miento y cumplimiento. Barce
lo,na, 6 de marzo de 1938.
D
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RELACIÓN QUE SE CITA
D. Daniel Ruiz _Navarro, con re
sidencra en Vianos (Albacete'
D. Roque Ruiz Olmos, que pres
ta sus servic JS .en la 111 Agrupa
ción de Hosp tales. Militares.
Barcelo,na, 6 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 3.742
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
instancias promovidas por los mé
dicos civiles que figuran en la s -
guiente relacin, he tenido a bien
concederles la categoría de tenientes
médu ecos provisionales, por el tiem
po de duración de la campaña, cola
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 31 de julio de 1936
(D. O. núm. 170), aippliada en lb
orden circular de 28 de mayo úl
timo (D. 0. núm. 139), quedando
a las órdenes del inspector general
de sanidad del Ejército de Terra
para ser empleados donde las nece
sidades del servido lo exijan, y sur
tiendo efectos administrat vos esta
disposición a partir de la revista
de Comisar o del mes actual.
Lo comunico la V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Hector Martínez Ibáñez, con
rsideiiçia ell Barbastro (Huesca).
D. Luis Sáinz Ruiz, con domicilio
en Barcelotaa, calle de Cortes, nú
mero 501, prlal.
Barcelona, 7 de marzo de 1938.—
Fernández 13o1años.
Núm. 3.743
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el farma
('éutico civil 1). 1\lig-uel Escue Vidal,
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he tenido a. bien concederle la cate
goría de teniente farmacéutico provisional, por el tempo de duraciónde la campaña, con %arreglo a lo
preceptuado en la arden circular de
23 de octubre de 1936 (D. 0. nú
mero 221)1 ampliada en la circular de
2! de junio último (I). 0. núm. 152),
siendo destinado a las órdenes del
general jefe de Estlado Mayor del
Ejército de Tierra, y verificando su
incoitoración cola todlt urgencia. Sur
te efectos administrativos esta disposición a partir de la revista de Comi
sario del presente mes.
Lo comunico a V. E. piara su co
nocimiento y cumplimioato. Barce






.Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancira promovida por el aux_ liarde farmacia D. Rafael Jiménez Gon
zález, he tenido a bien concederle
la categoría de practicante prov sio
nal de Farniacia Militar, por el, tiem
po de duración de Pa campaña, con
arreglo a lo preceptuado en la or
don. circular de 23 de oc' abre de
1936 (D. 0. núm. 221), siendo des
tinado a la Clínica núm. 6, de 11:t
Agrupación Hospitalaria (le Barce
lona, adonde $e incorporará (.011 to
a:1 urgencia. Surte efectos adminis
trat vos esta disposición a partir (I(
la revista de Comisario del preslate
mes
Lo comunico a V. E. para
nociini4•10() C111111di1llik11t()







Circular. Excmo. Sr V stas las
lasntacia ms proovidas p 4111or los
xilj¿tres de farmacia, que fi-arart en
la siguiente rerac ón, he tenido a
biela concederles la categoría de prac
ticantes provisionales de Farmacia
Militar, por el tiempo de duración
(le la campaña, con arreglo al lo
preceptuado en la orden circular de
31 (le julio de 193( (D. 0. idliner9
17o) a nipl Vada ea la orden circular
(ky 23 (11. octubre del mismo año
(I). 0. número 221), siendo destina
dos a las Clínicas 151 litares que en
la misma relación se itildicTi, a líts
que verificarán su incorporación con
toda urgencia. Surte efectos adin -
flistrativos esta disposición a par
tir de la revista de Comitsario del
fresente ines.
Lo comunico a V. E. para J411. co
mocimie„tito y cumplimiento. Barce




D. 0. NUM. 59
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Juan Díaz Corominas, a la CH.
niea Militar de Ciaspe.
D. Antonio Rodríguez, López, a la
Clínica número 3, dependiepte (1(.1
Hospital Militar base de Almería.
Barcelona, 5 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm.. 3.746
Circular. Exorna). Sr.: Accedien
do a lo s()licitado por el auxiliar de
farmacia D. José Martí Gene, he te
nido a bien concederle la categoría
de practic;inte. provisional de Far
macia Militar, por el tiempo de du
racbún. de la campañía con arreglo
a lo preceptuado en la orden cir
cular de 31 de julio de 1936
(D. 0. n(im. 170), ampliada en 'lit
orden circular de 23 de octubre <lel
mismo ato (D, 0. núm. 221), sien
do destinado a la Clínica buin.
del Hospital Militar de EvactiVación
del 'Ejército) del Este. Suite efecto:
administrativos a partir <le la re
vista de Comisario del corriente mes
presente disposición.
1,o comunico, a V. E. vara su co.
nocimiento y cumplimiento. Barce.





Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancili proMovida. por el ptacti
cante D. José María Amet1111.
Peris, cari domicilio en Barcelona,
Avenida (le la República. Argentina,
núm.. 168, torre, lie tenido ,a bien
concederle la categoría de aspirimite
proviisional (le la Sección Auxilial
Facultativa del Cuerpo de Sanidad
Militlar, por el tiempo (le duración
de la campaña, con arreglo a lo
preceptuado en La orden circular de
-31 de julio de 1936 (I). 0. núm. 170),
ampliada en has órdenes circulares
de 23 (le Octubre del mismo año
(D'. 0. núm. 221) y 19 de junio úl
timo (I). 0. 149), silialo des
tinado el las órdeneS del jel'e militad*
de, la Defensa Especial Contra Acto
n'yes y verificando su Incorpora
•ión con la máxima urvaiicia. Sur
te efectos administrativos esta (bis
posición a partir de la revista de
Coniilario, del presente mes
Lo comu,nico V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Barc(-











Este Ministerio, de conformidad
con lit propuesta de 1;11, Iontendencill
General de Marina' y los informes
de Estado Mayor e Intervención Cen.
tral, ha tenido a bien lasignar como
fondo ecuinómico del crucero auxiliar
«I,ealtad», la cantidad anual (le
27,000 pesetas—incluído ya el aumen
to del 50 por ciento que cola carácter
general se había otorgado a estos
fondos—con cargo a la cantidad glo
bal que para los buques sé cifran ein
el capítulo segundo del presupuesto,
debiendo priacticarse la reclamación
mensual a partir del dia primero del
C( rriente mes.
coninflico a V. S, para su co
nocimiento y efectos. Barcelona, 6 de
marzo dc 1938.—E1 Subsecretario,
Malentín Fuentes.






Circular. Excmo. Sr. : A filn de
facilitar a las Habilitaciones de los
distintos Centros y Departamentos
ministeriales el cumpliiniento de la
orden de la Presidencia 1c1 Consejo
de Ministros de 17 de julio próximo
pasado (Gac('ta núm. 202), referen
te a los funcionarios civiles que pa
sen agregados a la Subsecretaria (le
Arinainqato, se. inserta a continua
ción relación nominal del personal
que ha sido lagregado a la misma.'
Barcelona, 8 de marzo de 1938.
P. D.,
( )TEIZO
RELACIÓN QUE SE CITA
Procedentes del Ministerio de Ins
trucción Pública
I). César Roquero Sanz, Catedráti
co Instituto de Segunda Enseñan
za.
D. Francisco Giralt González, Ca
tedrático.
I). Francisco Verdú Vergad.'1, ;auxi
liar cátedra.
Procedente del Minis1 eri o de o fin
nicacioves
D. José Vázquez S(Inchez, funcio
nario del Cuerpo Téenico«d, correos.
nareekm, s de ,ffinrzo de 190.-
Mero.
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